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⑴ ダンパー部を対象とした非線形静的 FEM 解析および圧縮型鋼製ダンパー・ブレースの静的交番載荷実験によ
り、圧縮型鋼製ダンパー・ブレースの機構の成立性および基本的な特性を確認している。 
⑵ ２柱式３径間 RC ラーメン高架橋モデルを用いた振動台実験を行い、せん断破壊モードおよび曲げ破壊モード
の高架橋に対する圧縮型鋼製ダンパー・ブレースの動的な補強効果、高架橋およびダンパー・ブレースの設計
法や相似則の考え方の妥当性を検証している。 







 以上のように、本論文は鉄道 RC ラーメン高架橋において圧縮型鋼製ダンパー・ブレースによる耐震補強工法の設
計法および施工法を提起している。 
 よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
